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Стратегічним завданням вищої освіти України відповідно до 
прийнятого Закону України «Про вищу освіту» є впровадження су-
часних інноваційних технологій навчання за європейською кредит-
но-трансферною системою (ЄКТС), мобільність студентів та викла-
дачів, взаємовизнання дипломів про вищу освіту, впровадження 
нових освітніх програм та ін. Сучасні технології керування якістю 
додипломного і післядипломного навчання майбутніх медиків ма-
ють відповідати наступним рівням професійної медичної освіти: 
рівень теоретичних знань, рівень практичних навичок, рівень про-
фесійних вмінь, творчий рівень. Перехід системи освіти на якісно 
новий рівень без її інформатизації просто неможливий [3,4]. Є різні 
визначення поняття інформатизації освіти, в цілому це можна 
визначити як створення і використання інформаційних технологій 
для підвищення ефективності усіх видів педагогічної діяльності, що 
здійснюються в системі освіти [1]. Використовуючи і впроваджуючи 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчання, можна до-
сягти значного підвищення якості освіти, що спонукає до розвитку 
індивідуальних творчих здібностей майбутнього медичного праців-
ника. На сучасному етапі ІКТ можна визначити як процес підготовки 
і передачі інформації людині, що навчається,за допомогою вико-
ристання комп’ютера та сучасних засобів комунікації: телебачення, 
мобільні телефони, Інтернет тощо [5,6].
У сучасному навчальному процесі ІКТ мають наступне мето-
дичне призначення [5,6]:
 – навчальне (подання інформації про знання, уміння, навички 
навчальної або практичної діяльності, необхідний рівень їх 
засвоєння);
 – інформаційно-пошукове та довідникове (забезпечення мож-
ливості самостійної аналітичної роботи, систематизації ін-
формації, доступу до широкого спектру різноманітних відо-
мостей);
 – демонстраційне (візуалізація об’єктів, явищ та процесів, що 
вивчаються за допомогою мультимедійних програм);
 – моделююче (моделювання об’єктів, явищ, процесів з метою їх 
дослідження та вивчення);
 – тренажерне (відпрацювання на створених тренажерах умінь 
та практичних навичок)
 – допоміжне (створення діагностичних, аналітичних, контролю-
ючих та інших програм та систем, що дозволяють оптимізува-
ти роботу фахівця). 
 – навчально-ігрове (застосування комп’ютерних ігор, тестів, 
кросвордів, вікторин тощо);
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.
Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.
Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.
Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.
Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.
Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.
Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.
Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-
тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 
Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.
Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:
1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 
2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;
3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;
4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 
5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.
В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».
О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 
– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;
– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;
– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].
Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 
Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].
Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].
Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.
Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.
Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.
Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.
Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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 – контролююче та самоконтролююче (тестування та оцінка рів-
ня засвоєння отриманих знань, формування рейтингу).
ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і вихован-
ня студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи 
навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тіль-
ки впливає на освітні технології, а й уводить до процесу освіти нові. 
Вони пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, 
спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, си-
стем обробки інформації. ІКТ пов’язані також зі створенням нових 
засобів навчання і збереження знань, до яких належать електронні 
підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви, глобальні 
та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та інформацій-
но-довідкові системи [6].
Завдяки введенню ІКТ розширились можливості дистанційного 
навчання.
Для практичної реалізації дистанційного навчання здебільшо-
го використовують спеціалізовані інформаційні системи, які на-
зивають системами управління навчанням (learning management 
system, LMS) або інколи – програмно-педагогічними системами. Як 
правило, такі інформаційні системи складаються з наборів модулів, 
що забезпечують повноцінне дистанційне навчання [2,4,5].
Метою роботи було висвітлити позитивні сторони викорисиан-
ня дистанційної інтернет –технології на базі системи управління на-
вчанням «MOODLE» для підвищення якості викладання клінічних 
дисциплін.
У Вишому державному навчальному закладі України «Буко-
винський державний медичний університет» на сайтах кафедр вже 
тривалий час для підвищення якості освіти використовують елек-
тронні навчальні курси (ЕНК), які розташовані на сервері дистанцій-
ного навчання університету в середовищі «MOODLE». Необхідно 
відмітити, що медична освіта має свої певні особливості, які пов’я-
зані з відносинами викладач-студент, медичний працівник-пацієнт. 
Але навіть в таких випадках дистанційна освіта демонструє свою 
гнучкість. За звичай, оволодіння майбутнім лікарем або медсе-
строю практичних навиків потребує традиційного безпосереднього 
контакту з викладачем, але вся теоретична підготовка (алгоритми) 
та вправи по прийняттю рішень можуть проходити і в дистанцій-
ній формі. Важливим є також можливість візуалізації більшої ча-
стини матеріалу, що підвищує якість засвоєння знань (навчальні 
відіофільми, лекції, рентгенограми, відеоконференції). Дистанцій-
на освіта дозволяє скоротити час навчання за рахунок швидкої ко-
мунікації викладача та студента, а також за рахунок можливості 
використання майже всіх форм навчання (в тому числі самостійної 
роботи в електронній бібліотеці).Студенти медичних вузів у процесі 
дистаційного навчання отримують також різноманітні технологічні 
знання, які будуть необхідні в їх майбутній практиці та подальшій 
післядипломній освіті.
При оформленні ЕНК з кожної дисципліни в загальній частині 
подається інформація про кафедру та її склад, історичний нарис, 
сучасна наукова та методична діяльність, контактна інформація. 
У розділі для студентів подається загальна інформація, яка може 
включати розклад практичних занять та лекцій; графік відробіток 
пропущених занять та консультацій; довідник з відповідної дис-
ципліни; електронну медичну бібліотеку (ссилки на електронні 
підручники, наукові статті із дисципліни, що вивчаєьтся); глосарій 
(тлумачний словник основних професійних термінів із дисципліни); 
форум студентів (відгуки студентів про інформативність ЕНК, їх по-
бажання та пропозиції).
Основна (тематична частина) створюється у відповідності до 
плану практичних, семінарських занять та тем винесених на само-
стійне вивчення з певної навчальної дисципліни. Типову структуру 
тематичного модулю можна представити у наступному вигляді.
І.Матеріали методичного забезпечення доаудиторної самостій-
ної роботи.
1.1.Методична вказівка по підготовці до практичного заняття, 
яка в класичному варіанті містить актуальність теми, тривалість 
заняття, навчальні цілі (знати, вміти, опанувати практичні навички); 
посилання на міждисциплінарні базові знання, які необхідні для за-
своєння теми; конспект теми та рекомендовану літературу. 
Конспект теми надає студенту теоретичні відомості з теми 
практичного заняття у повному обсязі, тому він повинен бути ло-
гічно структурований, викладений стисло з виділенням окремих 
структурних підрозділів. У текст можуть бути включені малюнки, та-
блиці, структурні схеми,або, щоб не завантажувати текст, може на-
даватись посилання на ці структурні елементи. У тексті шрифтом 
або різними кольорами можуть виділятись основні ключові поло-
ження, наводитись перехресні посилання на інформацію з суміж-
них дисциплін. Окремі терміни виділяються в тексті, при натисканні 
на які студент отримує чітке його визначення з глосарію, що значно 
спрощує процес засвоєння матеріалу.
Джерела інформації можуть бути представлені списком основ-
ної та додаткової літератури з наведенням адрес електронних дже-
рел; лекційним матеріалом (презентації в Power Point). Електронні 
лекції дають можливість студенту отримати не тільки зміст даної 
теоретичної частини курсу, але і підготуватись до наступної лекції, 
що дає більш високий процент засвоєння матеріалу, так як він буде 
прослуханий з більшим розумінням.
1.2.Наочні матеріали: мікрофотографії, рентгенограми, віде-
оролики, аудіо. Одночасне використання з навчальною метою 
графічного, візуального та аудіоконтенту дозволяє активізувати 
увагу студентів, суттєво покращує засвоєння теоретичного ма-
теріалу, сприяє відпрацюванню алгоритмів практичних навичок та 
застосування знань на практиці.
1.3 Матеріали для контролю засвоєння рівня знань студентів, 
які включають контрольні питання, тестовий контроль з 20-40 
тестових завдань (з банку тестових завдань ліцензійного іспиту 
«Крок») в on-line режимі, типові задачі. Тестування може бути як 
в навчальному, так і контрольюючому режимах, що економить час 
під час практичного заняття на відпрацювання практичних навичок.
ІІ.Матеріали методичного забезпечення аудиторної самостій-
ної роботи
2.1.Перелік завдань, які студент повинен виконати на прак-
тичному занятті:опрацювання історій хвороби тематичних хворих 
(приклади навчальних історій хвороб додаються для попереднього 
ознайомлення); складання алгоритму надання невідкладної допо-
моги або проведення маніпуляції.
2.2.Режимні накази, клінічні протоколи.
2.3.Набори результатів лабораторних та інструментальних ме-
тодів дослідження.
2.4.Аудіо- та відеоматеріали (навчальні фільми)
ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи студента
3.1.Завдання для індивідуальної науково-дослідницькій роботі 
(пропонуються теми наукового пошуку для студентів, які в подаль-
шому доповідаються на студентських конференціях).
3.2. Джерела літератури (додаткові літературні джерела та 
електронні ресурси підбираються викладачем для поглибленого 
наукового пошуку).
У системі дистанційного навчання «MOODLE» викладач може 
не тільки представляти навчальні матеріали, а також контролю-
вати процес підготовки студентів до практичних занять за такою 
інформацією: які студенти з групи використовували ЕНК при під-
готовці до заняття, які навчально-методичні матеріали були вико-
ристані студентом, наскільки якісно студент опанував теоретичний 
матеріал (за результатами самоконтролю).
У цілому формування та наповнення ЕНК це є творчий процес, 
він може містити різноманітні складові, змінюватись в процесі на-
вчання, але остаточно повинен слугувати кінцевій меті - підвищен-
ню ефективності навчального процесу, формуванню у майбутнього 
спеціаліста бажання до пізнавальної діяльності та здатності до са-
моосвіти протягом всього життя.
Висновки
Використання інформаційно-комунікативних технологій у фор-
мі електронних навчальних курсів для організації самостійної робо-
ти студентів підвищує ефективність засвоєння клінічних дисциплін, 
оскільки дозволяє студентам скоротити час, необхідний для само-
стійного опрацювання теми; подає структуровану базисну інфор-
мацію, інтегровану з іншими теоретичними і клінічними дисципліна-
ми. Крім того, використання ЕНК в процесі навчання студентів не 
вимагає від них наявності великої кількості сучасних літературних 
джерел у друкованому вигляді, а виклад матеріалу дозволяє за-
своїти основні положення і конкретні питання з певної теми у тому 
об’ємі, який передбачений навчальною програмою ВНЗ.
Використання інформаційно-комунікативних технологій нав-
чання дає можливість студентам розвивати самостійність, раціо-
нально планувати свою діяльність, вчитися виділяти головне та 
другорядне, аналізувати факти, здійснювати самоконтроль і оці-
нювати результативність своєї роботи, що забезпечує досягнення 
поставленої мети. Одночасно це вимагає високої свідомості, моти-
вації до навчання та самоорганізації.
